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S z é t v e t e t t l á b a k k a l állt az o s z l o p a l a t t 
s z e m e d d e l már a t ú l o l d a l o n v o l t á l 
m e g k e r ü l t e d az o s z l o p o t 
a l á b a k ö z ö t t 
k e m é n y t i n t a p e h e l y 
f o l y i k le h i d e g e n 
k e r e s e d a 1ehel1 eted 
k i k ö v e z e t t , a f a g y b a n 
E b i h a l - k v á r t é l y 
f u l l a d á s o s m á s á l l a p o t 
k ö n n y ű b ú v á r vagy 
j é z u s s z í v é b e n 
Pl 1 1 a n a t - a l á g ú t 
r e j t e t t - a n y a 
t e t t e t e t t levél a l a t t 
ffiübogárra m a s z t u r b á l a s z . 
53 
ő s e m b e r t i s z t a k e z é v e l 
l e t e s z e d e l é n k a f ö l d e t 
t é g e d n é z h e t n e k 
és p e r s e l y 
e n g e m is 
és e l z a v a r n a k 
m e g v i l á g í t a n a k arasz f é n y c s ó v á k k a l 
T U D N I A K A R O M M I É R T 
t a l á n l e e j t e t t e k b e n n e m egy h a m u t a r t ó t 
c s ö r ö m p ö l m i n t itt n á l a d 
k i h ű l t e m a k o l d u l á s b a n 
a t ö b b i e k meg n e v e t t e k r a j t a m 
e g y s z e r t a r t s d meg a k e z e m 
h o g y f e l é d tud jak m u t a t n i 
B á g y a d t h a r a n g o k f e l e l g e t n e k 
e g y m á s n a k 
M i n d e n k é p e n b e k e r í t e n e k 
k é p m á s a i d h a n g f o s z l á n y o k 
b e l é m r u g d a l n a k 
és én írok írok r ó l a d 
míg ök a l a t t o m o s a n n y ú l n a k 
a S z a b a d u t á n 
ha é h e n h a l o k is úgy sem merek a s z e m e d b e n é z n i 
é d e s i s t e n e m 
ö l e l j át e g y s z e r 
F o l y t a t ó d n a k a napol: 
de már nem f o j t o g a t a n e v e t é s 
itt n i n c s e n k r i s z t u s k é p 
m ü n c h e n á l l o m á s egy f i l l é r e n s i n c s 
van két f o r i n t o m 
nem t u d o k e l k ü l d e n i s e m m i t 
itt e r ő l k ö d n e k 
m i n d e n m á r k a s z á m i t 
ők m e g k ö v e t e l i k m a g u k t ó l 
hogy m i n é l f e n s ő s é g e s e b b e n , 
t i s z t á b b a n é s k é t s é g 
kívül j e l e n j e n e k meg 
a skót s z u r k o l ó k p e d i g 
a k a l a p o m a t a k a r t á k s z u v e n í r n e k 
M o s t köt a n é g e r n ő a fal m e l l e t t 
a f ö l d ö n 
d o h á n y o z n a k k o m ó t o s a n 
m a j d m i n d e n k i r á m b á m u l 
e s e r n y ő - v i 1 ág > 
a r o h a m s i s a k o k á t v e d l e t t e k 
c i g a r e t t á t s o d r o k a k o l d u l t d o h á n y b ó l 
r á g y ú j t o k 
5 9 
M A G I C L I G H T f e l i r a t b a n e g y r e e r n y e d ő 
é s v é k o n y o d ó tükörképeffl 
a n é m e t e k n e k c s a k az ért se t e s z e k 
k e r e s z t b e s e m m i t 
M e g j e l e n t e k az ü v e g s z edők a t a k a r í t ó k 
a f ö l d ö n a l v ó k r ö v i d u j j ú b a n 
a m e z í t l á b a s o k a nem m o s o l y g ó k 
és a k ö t e k e d ő k 
v a l a h o l ők az e l i t az ö s s z e s többi k ö z ö t t 
k o m o l y a n m o n d o m 
n e k i k innen n i n c s s e h o v a 
n e k e m még van 
n e m o l y a n n a g y ez az e u r ó p a 
1 , 9 8 DM egy fant a 
én az üvegből v i z e t i s z o m 
m o s o t t üveg 
én m o s t a m ki a l a p o s a n 
V a s t a g b o k á j ú a k e z e k a n é m e t nők 
v a l a k i már á l l v a a l s z i k 
9 óra 34 perc 
m i n d e n k i csak a s a j á t s z e m é t j é n e k örül 
a v é c é z é s is p r o g r a m már 
n e k e m is van ú j s á g o m 
H a r a l d Tri b ű n e 
itt van m i n d e n k i 
h e n r y f o n d á t ó l j a s s z e r a r a f a t i g 
de l e g y ü n k 1 é n y e g r e t ö r ő e k 
c s ö v e k ú j s á g o k f e g y v e r e k á l a r c o k 
k a j a p i a és r á a d á s u l m i n d e n k i 
o t t h o n van 
én i s 
m á s n a p r e g g e l 8 óra 
még élek 
de h á n y i n g e r e m van a s z á r a z k e n y é r t ő l 
c s a k le ne g y e n g ü l j e k j 
k ü l ö n b e n a r e g g e l k l a s s z 
ha o t t h o n sok az a l k o h o l i s t a 
a k k o r itt m i n d e n k i az j 1 
vér m o s á s ! J : j; 
v í z z e l v í z z e l v í z z e l • j ; , j ; ' 
A r e g g e l l e h e t h o g y ilyen \ j V 
de m o s t : már ki v a g y o k et'től az eqésztől'. 
I ! • 
E l m ú l t e g y p á r nap I 
P é t e r r e l t a l á l k o z t a m U l m n á l 
c s ü t ö r t ö k ö n
 r 
ma h é t f ő n van j 
P á r i z s b a n még e g y ü t t
 1 
Ő h a z a m e n t ! 
m i n d e n b ő l egy nyal 1 a n t á s n y i t 
h o g y t u d j a az ízét 
én ör ö k ké a tiány ási g 
P á r i z s : 
l o p á s o k l ó g á s o k 
k u r v á k t e m p l o m o k 
f e l e j t ő d n e k 
N I N C S IS K R I S Z T U S P R A I Z S B A N ! 
egy n a p i k o p l a l á s u t á n 
2 c i t r o m o t t a l á l t a m a s z t r á d a m e l l e t t 
és k i d o b t a k egy g a u l o i s e - t n e k e m 
a z t á n o l t á r i m á k o m v o l t 
m i k o r már meg a k a r t a m h a l n i 
e l h o z o t t egy stop a L o i r e m e l l é 
e b b e a f a l u b a 
és itt ülök egy 300 é v e s ház 
w c - j é b e n 
v e n d é g s z oba 
5 s z e l e t k e n y é r v a c s o r á r a 
és m i n d j á r t l e v e g ő h ö z jutok 
h o l n a p m e g y e k B r e s t b e az ó c e á n é r t 
és e l v i s z e m m a g a m m a l 
m i n d e h o v á 
P á r i z s b a n i 5 k a p k o d t a m 
a l e v e g ő t 
és m i n d e n s a r k o n 
h e n d r i x e k e t meg m o r r i s o n o k a t v a g d o s t a k hoz 
és a p é r e l a c h a i s e t e l e v o l t t ö m v e 
g y é m á n t k u k a c o k k a l 
f ö l z a b á l n i a t e t e m e k e t 
s a n o t r e d a m e el őtt 
m e g k í n á l t a k t e k i I á v a l 
a z t á n k a g y l ó t l o p t u n k a m o n t m a r t e o n 
és majd e l h á n y t a m m a g a m 
az e g y e t e m e n a l á b s z a g o m t ó l 
e l i n d u l o k az ó c e á n é r t 
m e r t . a z e i f f e l - t o r o n y e l f o n n y a d 
és l e k o n y u l 
Ó C E Á N 
ü l ö k a p a r t j á n a s z i k l á k o n 
M a g y a r o r s z ág 
A k i s e b b s z i k l á k r ó l e l h a j t j á k a h u l l á m o k 
a s i r á l y o k a t 
és esik az eső 
a b r e t o n o k mind f i k á z n a k 
r e m é n y t e l e n eset v a g y o k 
ö r e g e k o t t h o n a 
az ó c e á n felől n é z v e 
r e m é n y t e l e n eset v a g y o k én 
L o p t a m 
és h o l n a p is lopni f o g o k 
és te itt v a g y m o s t n a g y o n 
DE A K K O R IGAZI K O L D U L Á S L E G Y E N 
és B r e t a g n e b a n a f e s z ü l e t e k 
m o s o l y o g n a k p r i m i t í v e k 
m e g u t á l t a t j á k az e m b e r t 
a p á t o s z á é r t 
és f ö l ü l r ő l f i l m e z v e 
a k u t y a l á b n y o m a i a part h o m o k j á b a n 
m e g m e r e v e d i k a l e v e g ő 
k r i s z t . s s z á j é b a n 
az ó c e á n itt C o n c a r n e u - b a n 
mag I; Ö v e s e d e t t b r e t o n a r c o k 
52aI:adózik a f e l h ő z e t 
és p o n t o k b a n v i l á g í t a n a p 
m i n t h a e g y s z e r c s a k l e e s n e a ví2 
itt ü l n ö m is r e m é n y t e l e n 
L e m o s h a t a t 1 a n u l t o l v a j v a g y o k 
d e n e m baj 
az a r c o m is v á l t o z i k 
b e t e l j e s ü l 
m e g kell l é p n e m a k ö v e t k e z ő l é p é s t 
b á r m i is l e g y e n az 
a r ö h e j e s k i s m a t y ó m m a l 
m e g a l e h e t e t l e n f r a n c i a t u d á s o m m a l 
a b ü d Ö 5 l á b a m m a l 
az ó c e á n n a l 
de meg lépem 
és l e v e s z e m a k e z e m m a g a m r ó l 
é s m o s t a k a l a u z aki 
h a m e g d ö g l i k sem t u d s e m m i t 
c s a k r á m n y i t n i az a j t ó t 
ö r e g é s u d v a r i a s 
é s e g y e n r u h á s é s s e g í t ha azt a k a r o m 
m á r m á s o d s z o r k a p t a k el itt 
d e már e z e r s z e r is e l k a p h a t t a k v o l n a 
n e m t u d j á k m i r ő l m a r a d t a k le 
h o g y még m o s t s i n c s e n e k v e l e m 
z s í r f o l t o k t ü k ö r k é p e k 
t ü k ö r k é p e m 
A p a l e s z t i n m e n e k ü l t e k is 
v o n a t b a n a l s z a n a k 
é j s z a k a i b e s z é l g e t é s 
a f r a n c i á k m e g f e l é r e d t e k 
e g é s z e n é m e l y í t ő g u s z t u s t a l a n r e g g e l 
v i l á g o m l i k ö s s z e b e n n e m 
a c s a v a r g ó k 
m e g a p a l e s z t i n o k 
ők l e g a l á b b n e m f o g l a l k o z n a k 
e z e k k e l a v é l e t l e n t e r m é k e k k e l 
v a g y az ö r e g e k 
a k i k v a g y t e m p l o m b a 
v a g y a m e n t ő k o c s i h a n g j a u t á n m e n n e k 
c i p ő t a l p alá b e t é t v a g y o k 
M o s t m e g i n t ó c e á n 
ma itt a l s z o m 
kiül m e l l é m a p a d r a 
n é z n i m a g á t 
é s ez g y ö n y ö r ű 
La R o c h e l l e 
e l k a p t a k a s u p e r m a r k e t b e n 
k ö v é r r e n d ő r c s i n o s a s s z o n y 
c s i n o s a s s z o n y k ö v é r r e n d ő r 
v i g y á z t a k r á m ők is 
f é l t e m h o g y ki t o l o n c o l t a t n a k 
m é g s e m o l y a n szép ez így 
m i n d e n k i t u d j a a d o l g á t 
hűl önben 
f ö l e s z i k a s z a v a i m a t a d a l l a m o k 
képek s z a k a d n a k rám 
a h o g y á l l o k k u k á n a V i d á m p a r k k ö z e p é n 
és k i a b á l n a k m u t o g a t n a k rám 
a j á t é k s z e r e k r ő l 
l e s z a g g a t j á k r ó l a m l o p o t t d o l g a i m a t 
szép l a s s a n e l t ű n ö k 
és ők egy p o n t o n én leszek 
m e t r o n ó m - s z e m r e b b e n é s 
és az e l s ő nap m i k o r e l i n d u l t a m 
l e t t e m e l s ő á l d o z ó 
Már két n a p j a egy v e n d é g s é g b e n 
ó r á k a t f e k ü d t e m d é l e l ő t t 
üvegf al 
f e l h ő k ü v e g f a l 
egy boxer d ö r g ö l ő z i k és lejtő 
v é g t e l e n j e g e n y e 
m e g á l 1 1 mi nden 
nem k í v á n k o z o m s e h o v a 
n e m megy az üt a lábam a l a t t 
t a l á n a l s z o m is 
f ö l d ö n a t e n g e r 
fehér h á z a k 
f e s t ő v a g y o k i g a z á n 
m e g é r i n t e n i a p o n t o k a t 
1 é p é s e l ő n y 
h o g y n i n c s e n e k utak v á l a s z t a n o m 
m e g s z a b a d u l t a m t ő l e d is 
te r o h a d t v é l e t l e n 
b á r á n y o k 
egy p o h á r bor 
a jég h á t á n 
1uf t b a l 1 o n 
nem v a g y o k t u r i s t a 
nem v a g y o k j e l z é s 
én és egy p o n t v a g y u n k a k é p e n 
m e g é r i n t a p o n t 
j é g g ö m b 
h o z z á m r a g a d t f e l h ő k 
a l a m c s u t k a 
ez is s e b t a p a s z 
Nem b í r o m m e g á l l n i h o g y ne írjak 
itt a v o n a t b a n 
e g y i k r ő l a m á s i k r a g y ú j t o k 
n i n c s g y u f á m 
t e g n a p i l y e n k o r 
még z s á k o k a t c i p e l t e m 
eqy a t o m e r ő m ű m e l l e t t 
t e h é n t e m e t ő 
á t f u r a k o d n i a t ö m e g e n 
s ö t é t van 
m e g v a k u l t a k a t o u l o u s i b o l t o s o k 
v e n t i 1 1 á t o r - h a r m a t c s e p p e k 
jó lesz reggel 
M a r s é i 11e 
e s t e é r k e z t e m 
ő r ü l t a r c h a e o l ó g u s s t o p o m m a l 
m a j d b e s z a r t a m a f é l e l e m t ő l 
l e m o s t á k a v o n a t o t 
l á m p á k " s ú r o l á s g é p e k s ú r o l á s l á m p á k 
k i á l t á s o k r o b a j 
s z í n t i s z t a álom 
és r e m e g t e m a h i d e g t ő l 
a r a b o k arabok 
itt m i n d e n k i az a v á r ó t e r e m b e n 
p ó z o k a t v e s z n e k fel és a l s z a n a k 
a szag é m e l y í t 
két szál cigi után is 
g y ö n y ö r ű e n kel föl 
a nap 
kóp:.r a tor kom és r e n d ő r ö k 
h i d e g a kő 
F ö l d k ö z i - t e n g e r 
i n d u l o k 
ö r e g k i k ö t ő 
e m b e r e m l é k e z e t óta 
B a l i s e C e n d a r s x t a l á l k a h e l y e 
s z é t r ú g t a m a r e g g e l e k e t 
a m e g f i g y e l é s s z a b a d s á g é v a l é l v e 
a s p a n y o l f e s t ő 3 szál c i g i t kér 
e l v e s z e t t a c s o m a g j a v a g y mi 
S p a n y o l o r s z ág 
m a g y a r á z v a l a m i t a h a j ó k r ó l 
a m e g f i g y e l é s s z a b a d s á g á v a l é l v e 
e z , m e g k a p | , 
a f á r a d t r e g g e l i n a p s ü t é s b e n 
k á b í t ó s z e r e s n é g e r n ő 
b e v a c k o l v a m a g á t 
p e r c e c i g i t kér 
és y a c h t klub j 
h a j ó z n a k a f r a n c i á k 
dei n i n c s
:
 közük M a r s e i l l e h e z 
ésl a s p a n y o l b e f o g j a a f ü l é t j 
s z i r é n a 
B u r j á n z i k a m e l e g az e m b e r t e s t é b e n 
m o s t o k t ó b e r k ö z e p é n 
csak az á t u t a z ó 
ő ér ¡valamit itt ; 
meg a s z á z k e t t e d i k k o m p j a m i k i k ö t 
ké'neimár enni v a l a m i t 
éti 
C s o d á l a t o s M a r s e i l l e 
a v é r z ő f e j ü n é m e t 
és az a r a b o k m i n d e n t m e g p r ó b á l n a k 
s z é t r e p e d e z e t t t e m p l o m a j t ó 
m e g m o z d u l n a k a h a j ó k 
és a s z e n d v i c s e m b e r e g y s z e r c s a k p i s á l n i kezd 
C s o d á l a t o s M a r s e i l l e 
e l h a g y o t t w i g w a m o k 
a szél 
a szél z a c s k ó t fúj a l á b a m r a 
h o l n a p i n d u l o k t o v á b b 
e m l é k e k e t g y ű j t ö t t e m a s p a n y o l l a l -- r e g g e l 
n a g y o n i g y e k e z e t t 
a m e g f i g y e l é s s z a b a d s á g á v a l é l v e 
m o s t T o u l o n van 
m e n n y i m i n d e n t nem írok le 
ez már nem M a r s e i l l e 
és a vérzfífejü n é m e t k u k á b ó l i s z i k 
lám e s z e m b e j u t o t t 
ezek. u t á n nem t u d o k s z o b á b a n ii 1 n i 
a s p a n y o l t is e l k a p t á k a v o n a t o n 
r é m ü l e t 
r A b t.' ;; ù 1 
M ü i, L m (.' g k 111 u 1 t a tér 
á r n y é k 
a g o l y ó s o k e l m e n t e k 
a t e n g e r p a r t o n fogok a l u d n i 
ez S t . T r o p e z 
e l v á l t o z o t t k ö n n y c s e p p e k 
m i n d e n k i n e k g y a n ú s v a g y o k 
v é g i r ö h ö g t e m a d é l u t á n t 
f a k u l t a t í v p r o g r a m o k 
és M i r e l l e M a t h i a u f o q í n y e i 
H i á b a 
r e g q e l 
a n a p még e r ő l k ö d i k 
köd fol tok a t e n g e r e n 
a h a l á s z h a j ó k e l t ű n n e k 
vi tor 1 a 
L e r m o n t o v v e r s e is itt van 
és a k ö v e k r ő l v i s s z a j ö n a nap 
f o r m á k a t k ö l c s ö n ö z 
á t s ü t a t e m e t ők apun 
és m e g i n t s z i r é n a 
E z e k b e n a h u l l á m o k b a n meg lehet b í z n i 
C a n n e s 
f é n y k é p r ő l i s m e r t a táj hát igen 
n e v e t s é g e s é t t e r m e k a p a r t o n 
már e s e d e z ő m e l l ű nők 
én meg vihorászok, 
e l m e g y a k e d v e m m i n d e n t ő l 
65" 
és a f é n y k é p e i m e l v e s z n e k 
m i n d e n v á r o s e l ő t t azt é r z e m 
itt t a l á l o k v a l a m i t ami s e g í t 
és n i n c s 
és nem 
és m o s t N i z z a meg O l a s z o r s z á g 
nem t u d o m 
é r t e l m e t l e n ü l nagy y a c h t 
és e l t ö r p ü l n e k a b ó l y á k 
m e g t ö l t ő d i k homok kai a l á b u j j a k k ö z e 
P R O B L É M Á K ; 
h a z a kéne már m e n n i a f r a n c b a 
s e m m i t nem talál az e m b e r , 
és n e k e m C a n n e s - r a n i n c s ;szükségem 
O l a s z o r s z á g 
l é l e g z e t v i s s z a f o j t v a 
itt van az ember t e l j e s t e r j e d e l m é v e l 
itt van az ő s z i n t e s é g is
 ( 
r é m t e m p 1 ómban ülök •' 
San R e m o b a n l e v e t k ő z ö t t a nap 
g y o r s a n és '
 ( 
g y ö n y ö r ű e n c s i n á l t a 
i
 ; 
M i n d e n k i meg van s z e n t e l v e G e n o v á b a n 
és a s i k á t o r o k o l y á n s z é l e s e k 
h o g y s z i n t e l e h e t e t l e n á t s z e l n i őket 
a t e n g e r felől k é n e é r k e z n i 
m u t o g a t n a k 
m o s o l y o g n a k 
e l á t k o z n a k 
és az olasz nők 
k r i s z t u s mint egy s z ú n y o g 
O l a s z o r s z á g — B r a z í l i a m e c c s 
a k o c s m á b a n 
égnek már a n e o n g y e r t y á k is 
v i s s z a h í v n á m M a r c o P o l o t 
és m u t o g a t n á n k e g y m á s r a 
ó r i á s i l ö k e t e t ad ez a v á r o s 
a c s a v a r g ó n a k 
L e k a p c s o l t á k a v i l l a n y o k a t 
és m e g i n t s i k á t o r j 
m a j d n e m m e g i n t é h e n h á l t a m 
k e k s z e t eszek 
m e g r é m ü l ö k 
a r e n d ő r ö k korán k e l n e k G e n o v á b a n 
v é s z s u g á r ú t a h e g y e n át 
e l e n g e d n e k 
p e d i g már h a z a k é s z ü l t e m 
v i g y o r o g v a 
egy c i g a r e t t a ;
 ! 
és k ü l ö n f é l e h a n g o k a c s ú c s o k felől 
nem i j e d t e m meg 
e g é s z k ó r u s v i s s z h a n g z o t t b e n n e m 
a z . o l a s z meg csak g ú n y o l ó d o t t 
i 
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m e g r é m ü l t e m az á r n y é k o m t ó l 
é s b ö k ö d t e m az o l a s z t 
át az A p e n n i n e k e n 
csak n é h a f ö l h o r k a n t 
M i l y e n p r a k t i k u s a s z e m é t ö s s z e s z e d é s 
F i r e n z é b e n 
k i k e r ü l t e k és l e m o n d á s 
egy h á z a t l á t t a m egy h e g y o l d a l á b a n 
jó lett v o l n a ott m e g h a l n i 
fáj a g y o m r o m 
A r e g g e l i t e m p l o m o k m e l e g s é g e 
n é p s z e r ű f r e s k ó k g y ű l ö l k ö d é s e i 
egy c h i l e i szedi ö s s z e a s z e m e t e t 
a p a p o k m i s é t t a r t a n a k 
ha n i n c s senki akkor is 
ez szép főleg m i k o r 
az a l l e l u j á t é n e k l i 
józsef s o h a nem f o g j a m e g s i m o g a t n i 
j é z u s fejét 
ezen a f e s t m é n y e n 
m e g e r e d n e k a t ú 1 r a j z o 1 t izmot; 
m e g h a g y o m m a g a m n a k 
a g y e r t y á k r e z d ü l e t 1 e n s é g é t 
s z e r t e á g a z ó g y e r t y a c s o m ó v a g y u n k 
hát csak v i l á g o s lesz már 
Van v á n d o r b o t o m 
itt A s s i s i b e n é r z e m e l ő s z ö r 
h o g y s z e m b e j ö h e t v a l a k i i s m e r ő s 
égek belül 
k r i s z t u s n a k meg l e h e t s z á m o l n i a b o r d á i t 
a t á r g y a k a t m e g f o g n i h a s z n á l n i 
meg i l y e s m i 
e z e r s z e r u g y a n a b b ó l a c é l b ó l 
és k r i s z t u s á r n y é k a 
m i n t m é r t a n i t e s t 
s z a k a d el a f ö l d t ő l 
H á r o m h e t e v a g y o k E u r ó p á b a n 
R e g g e l 
m o s t meg már p i s z t o l l y a l r o h a n n a k 
u t á n a m a rendőrök, 
v i h o g o k 
é j s z a k a j é g c s a p o k k a 1 
és s z ü z e k k e l á l m o d t a m a t e k e p á l y á n 
az e g y i k pap meg b a n á n t evett 
tfyftnon világi volt, 
e l s z í v t a m egy c i g a r e t t á t 
és m i n d e n l o b o g n i k e z d e t t 
M o s t süt a nap 
s z á r a z a fű 
h a r a p ó s a táj 
és t e n y é r b e m á s z ó 
] ö k d ö s ü m ni a g a m r ó l 
az o t t h o n h a g y o t t g o n d o l a t o k a t 
m i r e h a z a é r e k t a l á n s i k e r ü l 
s p i r á l árnyék 
j ö v e d e l m e z z 
H a v a s o k alatt t e r p e s z k e d e k 
az ősszel 
itt már n i n c s t u r i s t a 
G u b b i o 
ez ő r ü l e t 
h o g y mit ki nem t a l á l n a k 
g y e r t y a g y ú j t ó - a u t o m a t a 
ó r i á s i 
i l y e n k o r 1e h á n y n ék mi n d e n t 
e z ü s t ö s e n c s i l l o g n a k a s z o b r o k 
l o p o t t k ö n n y c s e p p j e i 
sz t a n 1 o l p a p ír 
s z ü r k e h á l y o g 
R a v e n n á b a n p i h e n e m ki az é j s z a k á m a t 
e g é s z e n r é m i s z t ő volt 
k ü l v á r o s s z i n t é n t e k e p á l y a 
g y á r a.k 
köd és hideg de d e r m e s z t ő 
k é t s é g b e e s e t t b u r k o l ó z á s a i m 
és m e n e k ü l é s e m egy ház l i f t a k n á j á b a 
és r e g g e l 
és R a v e n n a 
é s V e l e n c e k í g y ó z i k 
fi a neki ez így jó 
és a m o s z k v a p a r t i s é t á k a t 
j á t s s z a a S A N T Mar c téri z e n e k a r 
a v a g y k í g y ó z n a k a b é d e k k e r - f e j e k 
b e h a l l a t s z i k a t e m p l o m b a 
k r i s z t u s meg 
m i n t ' saját t a n í t v á n y a 
h e g y e z i a f ü l é t 
ú j f e n t c i g a r e t t á t k é r t e m 
ú j f e n t e l k a p t a k a b o l t b a n 
és p r ó b á l t a m e l h e s s e g e t n i 
de h o r o g k e r e s z t e k v o l t a k a t e m p l o m b a n 
úgy é r z e m m a g a m 
m i n t az arany f á c á n b a n S z i n b á d é r e z t e 
éj 
nem h i s z e m el h o g y ez szó 
és jönnél; a h a n g o k 
g y ű r ő d i k a s z e m e m 
a nŐk ut án i s 
a nők előtt is 
m o s t már m a g y a r r i g m u s o k 
és ferdeszem(I c s o p o r t 
é s I; ö r fii ó I: 
n a p s z e m ü veg 
a r é g i - r é g i g a l a m b s z a r a v á l l a m o n 
i:r i sz t u s k é p e k é r t j ö t t e m 
és v a g y e g y e t sem 
v a g y c s a k azt l á t t a m 
k e t t é ke11 vágni a g a 1 a m b o ka t 
és úgy á r u l n i 
úgy is r o b o t 
úgy is f é n y k é p e z ő g é p 
úgy i 5 l e m e n t a nap 
v i s s z a p a t t a n t a k a l a p á c s 
.ezek a g a l a m b o k a n n y i t e s z n e k 
h o g y már r e p ü l n i sem t u d n a k 
H a j n a l b a n h a j ó n ü l t e m 
köd 
c s a k a s i r á l y o k f e h é r e k 
175 g n á p o l y i n y o m j a b e l é m a l e v e g ő t 
á t ü l n é k a s z e m k ö z t i kőhöz 
h o l n a p h a z a i n d u l o k 
és i l l a t f e l h ő ült m e l l é m 
é5 az illat itt v a n még r é g r ő l 
m i n d e n n e k o l y a n «¡essze n y ú l i k a k e z e 
v e r é b á z á s 
k ö n n y e l m ű t ö r ö l k ö z é s 
p e d i g n y a k o n ö n t ö t t 
L e e r e s z k e d e m a m á s f é l k i l o m é t e r e s 
k a m i ö n h a n g - b a r l a n g b a 
kínoznál; a d ö r g é s e k 
k i r o h a n t a m a b o r k e r e s k e d ő v e l 
V e i e n c é b ő l 
a z t á n l e k ö p t e m m a g a m 
a s z e m b e s z é l b e n 
e g é s z e n a j u g o s z l á v h a t á r i g 
az a u s z t r á l o k is ide j ö n n e k 
jó n a g y d a r a b m a r k á n s l e g é n y k e z e t f o g 
K ü l ö n b e n ma k é t s z e r is l e k ö p t e m m a g a m 
p e r s z e m á s o d s z o r is v é l e t l e n ü l 
Z égr eb 
az i l y e n p á l y a u d v a r o k o n 
m i n d e n t s z a b a d 
cigi u t á n n é z e k 
meg enyh ült em 
szép ó v a t o s a n fel s z ö g e l j ü k m a g u n k a t 
és i n t é z ü n k e g y p á r s z ó t 
indul a v o n a t o m 
m o n d j a egy k i s k a t o n a 
k i s i e t 
m e g i n n é k e g y p á r f e l e s t 
Orr b e v á g á s 
ti kház 
t i k h á j 
J u g o s z l á v i a e l a l u d t m e n e t k ö z b e n 
h e n t e s e k é l c e l ő d é s e 
és m e n e k ü l é s a g y o r s v o n a t r a 
N a g y k a n i z s á n 
V é k o n y v i l l a m o s c s e n g e t é s t a k a r o k 
egy lányt 
az a p á c á k b e e s e t t s é g é v e l 
és mégis 
az A n t a r k t i s z f a g y á v a l 
f o l y t a t ó d n á k a sínek 
vénül a r o p o g á 5 
s ü l l y e d n e k a sínek 
a v i s s z a t é r ő k a m i o n - b a r l a n g 
h a m u t a r t ó - c s e n g é s e k 
t e m p 1 o m - t e m e t fi 
k r i s z t u s r o m j a i t ha l á t n á m 
ö s s z e r a k n á n k az új i s t e n t 
H o g y i t t h o n v a g y o k 
már' csak a f é l e l m e m a v á g á n y o k t ó l 
m e r t újra l e z á r t á k a s o r o m p ó k a t 
és e n n y i 
talán 
de két. óra az h o s s z ú idfí 
a 1 á n y o k 
e1 a k a r n a k 2 a v arn i 
és h a z a é r e k 
5 hét 
k é n y s z e r z u b b o n y is l e h e t n e 
ez mind 
t é n y l e g a h o l n a p 
szűr k e - f ű 
és s z ü r k e j o g h u r t o s d o b o z u t á n 
DE V I S S Z A K E L L V A L A H O V A M E N N I 
k o c k a 
s u g á r n y a l á b 
m i n d e n csak r é s z e c s k e 
f e l h a s a d t az ínyem 
f o g m o s á s k ö z b e n 
a s z e n d v i c s e m b e r 
e g y s z e r c s a k p i s á l n i k e z d . 
S z é t v e t e t t l á b a k k a l állt az o s z l o p a l a t t 
s z e m e d d e l már a t ú l o l d a l o n v o l t á l 
m e g k e r ü l t e d az o s z l o p o t 
a lába k ö z ö t t 
k e m é n y t i n t a p e h e i y 
f o l y i k le h i d e g e n 
k e r e s e d a l e h e l l e t e d 
k i k ö v e z e t t , a. f a g y b a n 
E b i h a l - k v á r t é l y 
f u l l a d á s o s m á s á l l a p o t 
k ö n n y ű b ú v á r vagy 
j é z ü s s z í v é b e n 
P i i l a n a t - a l a g ú t 
r e j t e t t - a n y a 
t e t t e t e t t levél a l a t t 
m ű b o g á r r a m a s z t u r b á l a s z . 
M e g i n d u l t á l a fal f e l é 
L E G A L Á B B A S A J A T Ü T Ő D É S E D R E 
F I G Y E L J BAZ 'MEG! 
L e v e r e m a c i g i r ő l a h a m u t 
b e k e v e r e m m a g a m 
a t e á b a 
Azt mondtál; a k ó s t o l ó k 
i g y e k e z z 
a c u k o r f e l é ! 
N e h e z ü l ő é h e z é s e m 
k i k ö v e t e l i az a l m á b ó l a j o b b i k a t 
á t f u t o k a z t á n h o z z á d 
-- e g y s z e r ű m a c s k a k ö v e k --
-- c o m b o k h a j l a t a i b a n --
-- s z ő r ö k a f e h é r e n --
A r c o m , az a l e p e d ő h ö z t a p a d t ! 
a v é r e d e t k í v á n j a 
h o m l o k o m az á g y h o z dor zsö1 
-- k e g y e t l e n v í z c s e p p e k --
-- s a k á l o k k a p n á k így --
-- a v a d á s z t k e r e s e m 
A f r i d z s i d e r
9
 e l h i d e g ü l s z
9 
s e g í t e k én 
á p o r o d o t t h a j l a m - b ű z , k i ! 
-- a f o l y ó --
- - á t v e t ő d ö 1.1 a g á t o n - -
--- ha t i s z t a l e n n e l e g a l á b b --
D e á k B o t o n d 
